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Esta investigación se realizó en base, a la problemática que todo trabajador 
durante el periodo de prueba es despedido incausadamente, debido a que la 
norma no protege a los trabajadores durante esta etapa de evaluación, por ende, 
los derechos fundamentales del trabajador durante este periodo son vulnerados, 
puesto que la finalidad del periodo de prueba ha influenciado negativamente en 
la mentalidad del empleador. 
De tal manera que despertó en mi plantear esta tesis del despido incausado 
durante el periodo de prueba en la empresas privadas de lima metropolitana del 
año 2015, la cual será investigada profundamente, para demostrar que el 
despido incausado durante el periodo de prueba vulnera los derechos 
fundamentales de los trabajadores, de igual manera demostrar que la estabilidad 
laboral es afectada por este tipo de despido durante esta etapa, y por 
consiguiente evaluar las medidas reparatorias del despido incausado, ya que hoy 
en día estas medidas no se aplican durante este periodo. 
Es así, que luego de haber estudiado profundamente la tesis planteada, se 
realizó las entrevistas a grandes abogados de la materia laboral, conjuntamente 
se analizó libros, artículos, revistas y una casación laboral, motivo por el cual la 
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La presente investigación es de nivel explicativo, diseño no experimental de corte 
transversal, tiene como objetivo principal demostrar que el despido incausado 
durante en el periodo de prueba, vulnera los derechos fundamentales del 
trabajador en las empresas privadas de lima metropolitana del año 2015. Para el 
desarrollo de la tesis se utilizó como fuente principal, la investigación hecha por 
Carlos Blancas Bustamante quien analizo el despido incausado y el periodo de 
prueba de manera general, de tal manera que se observa cómo se vulnera los 
derechos fundamentales del trabajador. El cumplimiento de los objetivos se 
logrará a través del uso de técnicas de investigación como son las entrevistas 
relacionadas al despido incausado y al periodo de prueba, que está conformada 
por cincos entrevistas, las cuales 3 entrevistas se harán a especialistas de 
juzgados laborales de la corte suprema de lima, y las otras 2 entrevistas a 
trabajadores, en los cuales se haya visto vulnerado sus derechos fundamentales. 
Finalmente, para obtener los resultados del desarrollo de la tesis, la población a 
estudiar es los juzgados laborales de la corte suprema de lima este, ya que de 
esta manera se demostrará que el despido incausado durante el periodo de 
prueba vulnera los derechos fundamentales del trabajador, y a la ves afecta a la 

















This research is explanatory level, no experimental cross-sectional design, 
whose main objective is to show that the dismissal uncaused during the trial, 
violates the fundamental rights of workers in private enterprises in metropolitan 
Lima 2015. For the development of the thesis was used as the primary source, 
the investigation by Carlos Blancas Bustamante who analyzed the claiming unfair 
dismissal and trial period generally, so that shows how the fundamental rights of 
workers are violated. Fulfilling the objectives will be achieved through the use of 
research techniques as are interviews related to claiming unfair dismissal and 
trial period, which is made up of five interviews including 3 interviews with 
specialists of labor courts will be court supreme lime, and the other 2 interviews 
with workers, which has been violated their fundamental rights. Finally, to obtain 
the results of the development of the thesis, the study population is the labor 
courts of the Supreme Court of lima this and two private companies lima which 
are Litzy and Viale, because in this way it will be shown that dismissal uncaused 
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